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RECONSTRUCCIÓ DE LES 
CASES NOVES DE POBLET 
En nostre número 41, publicat tot just fa 
un any, férem l'història de les Cases Noves 
de Poblet, també conegudes baix el nom de 
Cases dels Jubilats, i del estat de ruïna en 
que's trobaven, anunciant llavors l'acord del 
Patronat de procedir a sa immediata re-
construcció a fi de poder util itzar aquella 
vasta i típica construcció moderna per a un 
destí cultural. 
L'obra iniciada a l ' ist iude 1932 s'està aca-
bant de dur a terme. I si en el número abans 
esmentat de nostra Revista vàrem publicar 
els gràfics mostrant l'estat de ruïna en que's 
trobaven els dos frontis encarats a llevant i 
a ponent, avui tenim el goig d'inserir aqui el 
gravat que representa ei frontis mirant a la 
plaça del darrera > I monestir tal com l'ha 
deixat sou arreglo definitiu. 
Dèiem abans que la reconstrucció del ca-
sal està quasi feta en quant pertany a l'obra 
proposta per el Patronat 
L'airosa escala es desenrotlla amb l'aní 
plitut necessària fins arrivar al pis principal 
del edifici on la formosa galeria posterior 
d'arcs romans es accessible en tota sa ex-
tensió. 
El subterrani obert en la part de mitjorn, 
està ja uti l i tzat com dipòsit de restes infor-
mes de marbre i alabastre que no deuran te-
nir cabuda al futur museu pobletà. 
El pis entressol del mateix indret, com-
pletament acabat, queda destinat, per ara, a 
dipòsit de mobles de la casa. 
La torre del recó, que fou tancada en la 
part de casa enfrontant a tramuntana es veu 
avui en son primitiu estat, havent-se suprimit 
la desgraciada coberta de rajola que tapava 
sos primitius niatacans i sageteres de pedra. 
En tina de ses cambres s'ha habilitat la escala 
per a pujar fins a l'ampla golfa del edifici. 
Quedenquasi complertes lesinstal lacions 
de portes, finestres i vidrieres, restant sols 
inacabada la distribució de les habitacions 
del primer pis, que serà reglada pel destí 
futur del lloc. 
Finalment s'acaben de netejar i posar en 
ordre les sales de la part baixa i el pati de 
son extrem, en el qual s'enllosa el pis i s'ar-
regla la instalació de les pesses grosses de 
pedra, tais com columnes, bases, dintells i 
arcs de poc mèrit artístic, encar que dignes 
de conservació. 
Una millor consideració del lloc com que-
da després de la reconstrucció portada a 
efecte, sembla aconsellar la instal·lació allí 
del Museu Pobletà, ja que la importància i 
quantitat de les troballes fetes en aquelles 
ruïnes, aixis com el nombre d'objectes poble-
tans que cada dia retornen al monestir els 
particulars que'ls posseïen, pareix indicar la 
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necessitat de disposar per a sa instal·lació 
de llocs molt vastes i amb bona llum. Eixes 
condicions reuneixen les Cases Noves nien-
tres que per altra part no's podrien habili-
tar amb tal objecte les construccions poble-
tanes qual caràcter monumental prohibeix 
donarlos-hi un destí diferent del que tin-
gueren als temps pretèrits de les velles 
comunitats 
Les dades estadístiques inserides a conti-
nuació donaran clara idea de la capacitat de 
eix renovat casal. 
Son conjunt d'edificis abans descrit, es 
desenrotlla en una superfície de vint mil pams 
quadrats. L'obra de mestres de casa avui 
existent mideix 3.240 metres cúbics de pedra 
i rajola, havent-se util itzat elements vells en 
sa quasi total i tat, exceptuant naturalment 
l'argamassa feta exclusivament amb cals hi-
dràulica. Les parets i murs vells conservats 
mideixen 2.177 metres cúbics i els refets de 
nou 1.069 metres. 
Te la casa tres galeries obertes amb 4R 
arcs de mitj punt, de pedra o rajola: 4 patis 
de llum, dos d'ells coberts amb teules de vi-
dre: tres escales, i en l'edifici tal com queda 
en espera dels arranjaments comportáis per 
son final destí, s'hi conteu 26 portes i 74 fi-
nestres. 
Registrem per acabar que en l'obra fins 
are feta s'emplearen 43 vigues, 995 cairats i 
21.125 teules, Aquestes teules son velles, 
com totes les usades are a Poblet, procedint 
de edificis desfets pels pobles dels voltants 
í més principalment de Reus i Tarragona. 
A l pati del cantó nord s'estan montant 
quatre arcs de pedra com mostra dels que 
existiren a la part alta del claustre major del 
monestir. 
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